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Anotacija. Straipsnyje aptariama 3-4 metų vaikų patiriamų baimių problema. Teoriškai pateikiama baimių ir nerimo 
analizė, ieškoma šios problemos sprendimo galimybių, pateikiamos rekomendacijos šeimoms ir pedagogams, 
susiduriantiems su baimės problema, ugdant 3-4 metų vaikus.  
Prasminiai žodžiai: vaikų baimės, baimių įveikimas, bendradarbiavimas, ugdymo veiksniai.  
 
Aktualumas. R. Gray (2013) teigia, kad baimė - tai emocinė, psichinė reakcija į grėsminga situaciją. 
Tačiau, analizuojant vaikų baimes, jų specifiškumą ir nustačius, kad realios grėsmė neegzistuoja, o 
atsiradusias problemos dėl baimės sukelia labai turtinga ir spalvinga vaikų vaizduotę. Vaiko vaizduotės 
šaltinis yra jo aplinką, ypač suaugusieji, taip pat emociškai aptariant vaikų problemas gaisro, stichinių 
nelaimių, avarijų ir kitų įvykių akivaizdoje. Vaikams naktiniai siaubai gali būti sukelti dėl žiūrėtu siaubo 
filmų. Dažnai manoma, kad užsiimdami savo reikalais vaikas visai nesutelkia jokio dėmesio į tai, kas vyksta 
ekrane. Bet iš tiesų, atrodo labai apgaulinga - kūdikiai kaip kempinė sugeria visą informaciją. Ir kadangi jis 
padarė ne visada galima atskirti tiesą nuo prasimanymų, vėliau ji veda prie baimės vaikystės. 
L. Cohen (2013) teigimu, prieš trisdešimt metų apie 10–20% vaikų gimdavo su reaktyvių temperamentu ir 
tik keli iš šių vaikų bėgant metams būdavo nerimastingi, baimingi, drovus. Visavertis nerimo sutrikimas 
būdavo diagnozuojamas tik 1–5%. Šiomis dienomis autorius pateikia  „National Institute of Mental 
Health“ duomenis, kad vaikai su reaktyvių temperamentu, kaip ir prieš 30 metų, gimsta apie 10–20 %, bet 
vaikams diagnozuojamas nerimo sutrikimų skaičius šoktelėjo iki 25%. Šiuolaikinėje visuomenėje nerimo 
sutrikimai yra dažniausias psichikos sutrikimas tarp vaikų ir paauglių. „Parents magazine“ (2008) teigia, kad 
3–5 procentams vaiku išsivysto fobija. Anot  S. Henry (2014) normalu, kai ikimokyklinukam yra baisu. 
Nerimas yra natūrali būklė, kuri padeda jiems susidoroti su naujomis patirtimis ir apsaugo mus nuo pavojų.  
3–4 metų vaikai bijo labai konkrečių dalykų: vabalų, šunų, tamsos arba klounų. Kiti vaikai bijo naujų 
situacijų ar susitikti su naujais žmonėmis. Ikimokyklinukams baimės ypač paplitusios nes jų vaizduotė yra 
ypač laki, vaiko vaizduotei būnant labai lakiai vaiką pradeda gąsdinti netikros būtybės, tėvų ir jų sveikata, 
mirtis, nelaimės ir skausmas. Dauguma specifinių baimių išnyksta, kai vaikas pasijaučia saugus savo ar 
kitoje aplinkoje. 
Problemos pagrindimas. Organizacija „Kids Matter Primary“ (2012) ištyrė, kad vaikai, kurie jaučia 
baimę ir nerimą ir niekas nesprendžia šios problemos gali iššaukti daug didesnių problemų ateityje. 
Pagrindinis baimių neigiamas poveikis yra nemiga, viduriavimas, skrandžio skausmai taip pat ir galvos 
skausmai. Ji taip pat gali apimti dirglumas, vaikams būna sunku susikaupti, jie visada jaučią nuovargį. 
Nekreipimas į vaiko baimes, kaip nurodo Y. DeMoss (2013), ateityje gali įšaukti tokias neigiamas pasekmes, 
kaip nerimo sutrikimus, nesugebėjimo savęs valdyti, atsipalaiduoti, vaikas nesugebės įžvelgti teigiamų 
dalykų. M. Augustyn (2015) teigia, kad kai baimė ir nerimas yra ištisinis, tuo fobija yra sunkesnė ir 
dažnesnė, ir dažnai tikrinant vaikus nustatomi požymiai lydi funkcinius sutrikimus. Anot S. Miller, E. 
Church (2015), 3–4 metų vaikams susidorojimas su nauja aplinka, taip pat šio amžiaus vaiku atsiskirimas 
nuo tėvų gali būti neįveikiamas iššūkis jam arba tai gali praeiti visai lengvai. Tai priklauso kaip vaikas 
reaguoja emociškai ir socialiai tai gali būti daugiau susiję su vaiko temperamentu, poreikiais, interesais bei 
patirtimi. Autorės teigimu vaiko baimių suvaldimas nepriklauso nuo jo amžiaus. Anot Church (2015), yra 
normalu kai jauni vaikai demonstruoja tiek apibendrintas ir konkrečias baimes. Tačiau dėl jų pažinimo ir 
socialinės ir emocinės raidos lygio, vaikui gali būti sunku susikurti veiksminga strategija, padėsiančia 
susidoroti su savo baimėmis, kai jų pasaulis kupinas įvykių kurių jie ne visada gali kontroliuoti ir 
prognozuoti. Tačiau autorė teigia, kad darželio auklėtoja gali būti didelė pagalba, pirma pagalba suteikianti 
vaikui saugia ir patikima aplinką, kurioje jis gali jaustis saugus. Anot,  J. Benson, M. Haith (2009) 
atsiskyrimo nerimas yra normalus mažiems vaikams, kai juos palieka tėvai darželiuose ar kitiems žmonėms, 
iki 3–4 metų. G. Dewar (2014) teigimu, vaikai kurie yra daugiau nerimastingi, turi didesnę rizika lėtiniams 
košmarams ir kitoms psichologinėms problemoms. Jei tėvai ir auklėtojai su vaiko baimėmis pradeda gydyti 
tuo pat mažens, jie gali padėti vaikams išvengti emocinių problemų vėliasniame gyvenime. B Levinson 
(2014) teigia, kad kai vaikai vengia savo baimių tai yra normalus atsakas bet kai vengiamas objektas tikrai 




nugali savo nerimo sukėlėją pamažu ir nerimas dingsta bet vaikui kaskart vengiant savo baimių, nerimas 
niekur nedingsta. 
Šiame darbe keliami probleminiai klausimai: su kokiomis baimėmis susiduria 3 – 4 metų vaikai 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose? kokios vaikų patiriamos baimės laikomos pavojingomis, o kokios praeina 
savaime? Koks šeimos vaidmuo švelninat vaikų patiriamas baimes? Kokiomis funkicjomis turi pasižymėti 
ugdytojai ir ugdymo įstaigos, siekiančios efektyvaus vaikų baimių mažinimo ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose? 
Objektas: 3 – 4 metų vaikų patiriamos baimės. 
Tikslas: atskleisti 3 – 4 metų vaikų pattiariamas baimes ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
Uždavinai:  
1. Pagrįsti 3 – 4 metų vaikų patiriamas baimes ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  
2. Išsiaiškinti galimus baimių mažinimo būdus.  
Metodas: mokslinės literatūros analizė.  
 
Baimės ir nerimo raiška 
L. Reid (2009) teigia, kad nerimas yra tiesiog jaudulys, nežiūrint į gaunamo pobūdžio ar pasiekimo 
aktyvumo laipsnio, nerimaujantis žmonės tiesiog jaučia jaudulį. Jaudulys yra skausminga būsena, sukurta 
tikroviško ar įsivaizduojamo pavojaus baimės. Paprastai jis pasireiškia polinkiu kentėti ir įvairaus lygio 
susirūpinimu. Autorės teigimu jaudulys yra baimė. M. Clarkson (2004), L. Reid (2009) teigia, kad baimės 
yra įgimtos visiems ir bijoti, ir nerimauti yra normalu. Baimė yra mechanizmas, variklis raginantis kvėpuoti 
ir išvengti mirties. Baimė yra išgyvenimui būtinas instinkto jausmas. 
Pagrindinės baimių grupės. M. Clarkson (2004) išskiria dažniausiai pasitaikančias baimės grupes: 
Nerimas – nerimaujama dėl to kas gali įvykti ateityje arba įvyko praeityje. Nerimas nuo baimės skiriasi 
pavojaus nekonkretumu. Specifinė baimė – bijoma konkretaus objekto arba situacijos. Jeigu baimė 
nekontroliuojama ji vadinama fobija.  
Realios kritinės situacijos sąlygos baimė - atsidūrimas pavojingoje situacijoje. C. Creswell, L. Willets 
(2007) teigimu bendras nerimas pasireiškiantis tarp vaikų sudaro šias grupės: specifines fobijas, socialines 
fobijas, generalizuotas nerimas, atsiskirimo nerimas, panikos sutrikimas, obsesinis konvulsinis sutrikimas, 
potrauminis sutrikimas, M. Clarkson (2004) papildė šią grupę dar vieną fobiją – agorafobija ši fobija 
pasireiškia baimę butį viešumoje ne namuose. R. Rapee (2012) išskyrė  dažniausiai darželinukams 
pasitaikančias baimes ir nerimus: 
Atsiskyrimo nerimas – baimė arba nerimas, kad kažkas blogo gali atsitikti vaikui arba asmeniui prie kurio 
yra prisirišęs vaikas. Kaip rezultatas vaikas vengia galimo atsiskirimo. Šį nerimą lydį sapnai arba košmarai 
apie išsiskirimą. Vaikas atsisako susidurti su situacija, kuri yra susijusi su atsiskirimu įskaitant nemiegoti 
namuose, aplankyti gimines, likti namuose su aukle. Galvoti apie atsiskirimo pasekmes baime būti 
pagrobtam arbo sužeistam taip pat bijo, kad ir asmuo prie kurio vaikas prisiriša gali nukentėti. Atsiskiriant 
vaikas gali patirti fizinius simptomus, kaip vėmimas, viduriavimas, skrandžio skausmai. 
Generalizuotas nerimas -  polinkis jaudintis dėl neigiamų dalykų, kad kažkas blogo įvyks. Vaikai 
pakartotinai ir plačiai jaudinasi keliose srityse, kaip antai šeimos finansai, draugystė, įvairios veiklos 
vykdymai, nerimas dėl savo ir šeimos sveikatos. Vengimas naujų įvykių, neigiamų naujienų, neaiškių 
situacijų ir suklysti. Fiziniai simptomai: nemiga ir irzlumas kai vaikas jaučią nerimą. Socialinė fobija – 
baimė ir vengimas socialinės sąveikos ir ar socialinės veiklos dėl įsitikinimo, kad vaikas gali būti įvertintas 
neigiamai. Vaikai vengia bet kokių socialinių situacijų įskaitant veiklas kai reikia kalbėti viešai, susipažinti 
su kitais vaikais nenori ar net bijo kalbėti su auklėtoją. Vaikas yra susirūpinęs, kaip jis atrodo ir apie ką ji 
mano kiti: negražus, kvailas, nemalonus. Specifinė fobija – pagrindinis specifinės fobijos bruožas apima 
baimę ir vengimą, reaguojant į tam tikrus konkrečius ženklus, situacijas ar objektus. Yra tikima, kad objektas 
ar situacija sukels asmeniui žalos. Vaikų bendras baimes apima: gyvūnų baimę tokių, kaip šunų ir paukščių, 
vamzdžių ar vorų. Tamsos baimę, didelio garso, audros. Vaikai gali bijoti klounų, kaukių neįprastos 
išvaizdos žmonių. Neretai baimės pasireiškia baimę kraujui, ligoms, injekcijoms. 
S. Rimm (2007) teigimu, baimės yra natūrali vaikų gyvenimo dalis, nors kai kurie vaikai patiria daugiau 
baimių nei kiti. Tėvams yra pranešama apie natūralias jų vaikų baimes įvairiuose jų vystimosi laikotarpiuose 
pavyzdžiui dauguma vaikų bijo: tamsos, miegoti vieni, griaustinio, vaiduoklių esančių po lovą arba spintoje, 
ugnies ypač kai yra išgyvenę gaisrą, avarijų, kurios gali atsitikti jiems ar jų tėvams, artimiesiems. Tokios 
bendros baimės vyksta tokių metu kai vaikai yra kažko veikiami jų gyvenimo metu ir jie to nesuprantą ir 
negali kontroliuoti to. S. Matthews (2010) cituoja O. Muris (2002) pateiktas išvadas, kad baimės keičiasi 
visose amžiaus grupėse. Vaikų baimės skiriasi savo dažniu, intensyvumu ir trukme, baimės gali būti lengvos, 




vaikus 3–4 metų laikotarpyje vaikai dažniausiai bijo tamsių kambarių, kaukių, didelių gyvūnų, gyvačių, 
atskirimo nuo tėvų, garsų naktyje. K. Stephens (2007) rašo - vaikai grumiasi su savo baimėmis, šis procesas 
padeda jiems išsiugdyti nepriklausomybės jausmą ir savarankiškumą. Jie mokosi įvaldyti savipagalbos 
įgūdžius, kad jie būtu saugus ir sveiki. Kai vaikai nugali vystimosi baimes jie įgyja pasitikėjimo savimi ir 
pasididžiavimą. Bet S. Lesinskienė, V. Karalienė (2008) mano, kad pavojus kyla, kai vaiko baimė yra ypač 
stipri, dominuoja vengiančio tipo elgesys, vaikas atsiriboja arba ima dominuoti somatinės reakcijos (burnos 
džiūvimas, padidėjęs seilėtekis, viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, kvėpavimo sutrikimai, odos 
paraudimas, vyzdžių išsiplėtimas, padažnėjęs šlapinimasis, širdies veiklos sutrikimai, rankų virpėjimas), 
mikčiojimas, užsikirtimai kalbant, nagų graužimas, nykščio čiulpimas, emocinis regresavimas, sustiprėjęs 
nesaugumas, padidėjęs prieraišumo poreikis, naktinės baimės, grėsmės jausmas, bendras nerimas. Baimės 
gali provokuoti ir agresiją. 
Apibendrinant galima teigti, kad jau nuo ankstyvos vaikystės vaikai patyria daug neigiamų emocijų. Nors 
vaikas dar yra labai mažas jis nerimauja ir baiminasi dėl daugybės dalykų. Vienos baimės gali būti 
susijusios su perdydėlia vaiko fantaziją ir nesugebėjimo atskirti realybės nuo fantastinio pasaulio, kitos 
susijusios su potrauminių stresu. Svarbu atskirti, kurios baimės yra natūralios vaiko amžiaus tarpsniui, o 
kurios gali kelti pavojų vaiko sveikatai. Baimė vaiko vystimuisi yra naudingą, ji išmoko vaiką pasamoningai 
vengti grėsmingu situacijų išugdo savarankiškumo ir nepriklausomybės jausmą. Bėda kyla tada, kai vaikai 
nebesugeba patys kontroliuoti savo baimės pradeda vengti jos ir baimės jausmas atsiskleidžia per agresyvų 
elgesį ir somatines reakcijas.  
 
Pagrindinės vaikų baimės 
Anot V. Bowden, C. Greenberg (2010), bendrosios vaikų baimės yra atsiskyrimo nuo tėvų ir garsų baimė. 
Taip pat autoriai teigia, kad tokios baimės kaip kritimo arba šunų yra sukeltos dėl tam tikrų sukrečiančių 
įvykių. Dėl riboto vaikų kognityvinio supratimo baimės suprantamos neracionaliai, dėl to, kad vaikas neturi 
pakankamai informacijos save nuraminti taip išsklaidant baimei. L. Coyne, A. Murrel (2009) pateikia 
pagrindines baimes tokias, kaip gyvūnų baimę, ji gali pasireikšti šunų, arba vorų baimę ir naktines baimes 
pasireiškiančios tuo, kad vaikai bijo pabaisų esančių spintoje, tamsoje bet viena iš pagrindinių baimės 
priežasčių būti palikti vieni. S. Garber, R. Spazman (1993) teigimu, pagrindinė vaikų baimių atsiradimo 
priežastis yra aplinka. Taip kaip jis pažysta pasaulį. Vaikų baimes apima nuogąstavimai apie gyvūnus, orą, 
keistus objektus, tokius kaip siurblys, mašina, gaisrinės automobilis ir sunkvežimis. Paaugę vaikai įgaudami 
daugiau žinių ir suprasdami pasaulio fenomenus šiuo metu juos užvaldo vaizduotė. Vaikai pradeda bijoti 
tamsos, vaiduoklių, pabaisų ir visas šis antgamptiškumas yra pačiame centre, ir gali būti iššauktas tai ką 
vaikas mato televizijoje arba papasakotas vyresnių siaubo istorijos.  
Pagal amžių autoriai išskiria šias specifines kūdikių ir darželinuku baimes: 
 0–6 mėnesių vaikai bijo prarasti tėvų paramą, stiprių garsų. 
 7–12 mėnesių bijo nepažystamųjų, bijo staigumo. 
 1 metų bijo atsiskirimo nuo tėvų, tualeto, traumų, nepažystamųjų. 
 2 metų daugybinės baimės įskaitant stiprius garsus, gyvūnus, tamsos, atsiskirimo nuo tėvų, didelių 
objektų, besikeičiančios asmeninės aplinkos. 
 3 metų vaikai bijo kaukių, tamsos, gyvūnų, atsiskirimo nuo tėvų. 
 4 metų bijo atsiskirimo nuo tėvų, gyvūnų, tamsos, garsų ypač naktinių. 
 5 metų bijo gyvūnų, blogų žmonių, tamsos, atsiskirimo nuo tėvų, kūno sužalojimo. 
 6 metų bijo antgamtinių būtybių, kūno sužalojimų, griaustinio ir žaibo, tamsos, miegoti ir likti vienas, 
atsiskirimo nuo tėvų. 
Apibendrinant galima teigti, kad autoriai skirtingai vertina vaikų baimes ir jie neturi vieno sutarimo. 
Vieni autoriai teigia, kad pagrindines vaikų baimes yra atsiskiro ir garsų, o visos kitos sukeltos aplinkos ir jų 
negali priskirti prie normalios vaiko raidos, kiti autoriai teigia, kad gyvūnų baimė yra normali baimė ir ji 
turi būti priskirta prie normalios vaiko raidos. Tačiau autoriai vieningai sutinka, kad vaikams baimes 
sukelia per mažas žinojimas apie tam tikrus objektus taip pat ir vaiko atsiskirimas nuo jo globėjo. Vaikų 
baimės skiriasi kiekviename amžiaus tarpsnyje vienos išnyksta savaime ir nebegrįžta kitos atsinaujina ir 
laikui bėgant vis stiprėja taip pat  metams bėgant vienos baimės keičiamos kitomis.   
3–4 metų vaikų baimės. Nagrinėti autoriai vieningai sutinka, kad  3–4 metų vaikai dažniausia patyria 
specifines baimes. Tamsos baimė. M.Clarkson (2004) teigimu, tamsos baimė yra labai natūrali ji yra kilusi iš 
mūsų protėvių, kurie  apsirūpindavo maistu medžiodami ir medžiojant tamsoje buvo didelė galimybę būti 
užpultam plėšrūnų tamsoje. Žmogus negalėdamas matyti tamsoje tapo atsargesnis. Jeigu paaugęs vaikas bijo 
tamsos, tamsių kambarių galima teigti, kad jis turi tamsos fobiją.  I. Randi, E. McCabe (2015) teigimu, 




tamsos baimė būtu priskirta prie fobijos ji turi tęstis apie šešis mėnesius ar daugiau. Tamsos baimė taip pat 
dažnai sulyginama su atsiskirimo nerimu. Vaikai miegantis atskirai nuo tėvų dažniau patyria tamsos baimę 
negu vaikai, kurie miega kartu su tėvais. Panašiai vaikai ir su generalizuoto nerimo sutrikimu sutelkiantis 
dėmesį į savo ir artimųjų saugumą dažnai taip pat turi tamsos baimę.   
Kaukių baimė. L. Fritscher (2014) teigia, kad maskofobija – kaukių baimė ji stebėtinai paplitusi, ypač tarp 
vaikų. Nors ši baimė dažniausiai yra normali ir nieko neišsiskirianti iš vaiko raidos dalis ir kaip tamsos 
baimė kaukių baimė priskiriama fobijai tik po šešių mėnesių. Autorė teigia, kad kaukių baimė yra susijusi su 
žmogiškų figūrų baimę. Tiksli priežastis nėra nustatyta kodėl yra bijoma kaukių. Bet autorės teigimu viena 
teorija kad tai sąlygoja žmogaus pasirodymą ir elgesį būnant su kaukę. Kaukės iškreipia išvaizdą, todėl 
vaikui tai atrodo keista ir neįprasta. Daugumos kaukių burnos nejuda, todėl dėvėtojui kalbant jo garsas 
atrodo, kaip iš niekur. Nešiojant kaukę taip pat pasikeičia ir dėvėtojo elgesys taip gąsdinant vaikus. Kaukių 
baimė yra labai individualizuota. Vieni bijo siaubingų kaukių kiti religinių kaukių. Kai kurie turi labiau 
apibendrinti fobija, kad ten gali būti ilgesnės kaukės su kostiumas arbe personažas. Klouno baimė arba fobija 
taip pat gali būti priskirta prie kaukių baimės.  
Gyvūnų baimė. S. Alexandre (2012) teigimu, vaikai, kurie bijo gyvūnų vaikystėje yra tūrėja  nemalonios 
patirties su jais. Jeigu vaikas turėjo šunį kuris ant jo urzgė arba šokinėjo baimę, kuria jis jautė tuo metu gali 
būti greitai nepamiršta. M. Clarkson (2004) taip pat pritaria autoriai, kad gyvulių baimė dažnai atsiranda 
vaikystėje dėl skausmingos patirties arba per mažai bendravus su gyvūnais. Autoriaus teigimu gyvūnų baimė 
neretai persiduoda iš kartos į kartą. 
Atsiskyrimo baimė. P. Foxman (2007) rašo, kad tai yra pirmoji patirtis kurios vaikai negali kontroliuoti. 
Vaikams saugumas yra pagrįstas emocinių ryšių su artimiausias, artumas jiems yra tėvai ypatingai tai yra 
susyja su motina. Neparuoštas atsiskyrimui vaikas nuo jo saugios vietos patiria sunkius nerimo simptomus  
tokius kaip padidėjąs širdies ritmas, pasunkėjas kvėpavimas, švelnus raudonys, jaudulį skrandyje su antrine 
baimę kontrolės praradimą arba jaustis sutrikusiam.  Baimė sukelta dėl atsiskirimo gali būti traumuojanti ir 
įspausta į atmintį. Autoriaus teigimu tai kloja pamatus ateities baimėms tokioms kaip nesaugumo ir 
priklausomybės. Jeigu vaikas yra patyrias atsiskyrimo baimę bet kuriame vaikystės etape yra didesnė 
tikimybę, kad vystytis nerimo sutrikimams veliasniame gyvenimo etape. 
Garsų baimė (ypač naktinių). M. Clarkson (2004) rašo, kad ši baimė viena iš mūsų protėvių paveldėtų 
baimių. Ji yra labai naudinga, nes stiprus netikėtas garsas gali būti pavojingas žmogaus gyvybei ir ši reakcija 
padeda jam išgyventi arba išvengti pavojaus ir išgyventi. Būna atvejų, kad baimė garsams gali būti susijusi 
su labai jautria klausa. M. Melanine (2015) pateikia kitokia teorija apie vaikų baimę garsams. Autorės 
teigimu garsų baimė yra susijusi su žinių stoką apie aplinkui juos supančius garsus ir nesugebėjimo 
identifikuoti keisto triukšmo šaltinio. Ši baimė turėtu išnykti savaimę kai vaikas gali suprasti kilmę ir 
priežastį garso, kuri jį išgąsdino. Kitais atvejais vaikai gali bijoti garsų dėl to, kad jis gali būti susietas su 
garsu, kurio metu jis yra turėjąs neigiama patirtį.  
Apibendrinant galima teigti, kad 3–4 metų vaikai jaučia daug baimių. Nors dauguma autorių rašo, kad 
3–4 metų vaikų baimės yra specifinės ir joms nereikia teigti daug dėmesio, nekontroliuojamos jos gali sukelti 
daug neigiamų  pojūčių. Apžvelgus kiekvieną baimę galima teigti, kad vaikai baimindamasi kaip tik šių 
baimių vaikystėje patiria labai daug nemalonios patirties. Kaip tik dėl šios priežasties šio amžiaus vaikus 
reikia auklėti kuo švelniau ypač tuo metu, kai vaikai vedami į darželį nes didžiausia įtaka vaikui daro 
atsiskirimo baimė. Atsiskyrimo baimė pakenkia ne tik vaiko protiniam ir emociniam vystimuisi bet ir  kloja 
pagrindą kitoms baimėms ir stiprina kitas.  
 
Baimių atsiradimo priežastys 
B. Valman (2013) teigimu, baimių ir nerimo priežastis dažniausiai yra vaiko nesaugumo jausmo 
rezultatas. R. Breidokienė, S. Ignatovičienė (2015), B. Valman (2013) pateikia keletą baimių atsiradimo 
priežasčių, jų teigimu nėra vienos priežasties, galinčios paaiškinti, kodėl vieni vaikai nerimastingesni ir 
baimingesni negu kiti. Paprastai pasireiškia įvairių veiksnių kompleksas, kuris ir nulemia konkretaus vaiko 
konkrečias emocines reakcijas. Paveldimumas. Atliekant tyrimus pastebėta, kad vaikų, turinčių vieną 
specifinę fobiją, tėvai yra labiau nerimastingi. Nėra taip, kad vaikai paveldi kokią nors specifinę fobiją, pvz., 
jeigu motina turėjo socialinę fobiją, tai dar nereiškia, jog ir jos vaikai ją turės. Tačiau iš prigimties vieni 
vaikai yra emociškai jautresni nei kiti. Šios asmenybės savybės gali būti paveldimos. R. Gray (2013) savo 
straipsnyje taip pat pateikė mokslininkų išvadas, kad prisiminimai gali būti perduodami iš kartos į kartą per 
DNR, ir tai gali būti viena iš priežasčių kodėl augant vaikas gali turėti fobijų taip pat pateikė Dr Miklos Toth 
rezultatus kuriuose teigiama, kad nėščios motinos chemokinai sukelia pokyčius motinos  piene dėl šios 
priežasties sukelia pokyčius vaisiaus smegenyse, kurie vėlesniame gyvenimo laikotarpyje gali pakenkti vaiko 




Neigiamos mintys. Nerimastingi vaikai labiau linkę sukoncentruoti visas savo mintis į bet kurį galimą 
aplinkos pavojų – fizinį ar socialinį. Jie paprastai neteisingai interpretuoja įvairius dviprasmiškus įvykius, 
nuolat galvoja apie grėsmę ir neigiamus dalykus. Todėl pasaulis jiems atrodo labai nesaugus ir pavojingas. 
Tėvų reakcijos. Tėvų reakcijos taip pat turi įtakos tam, ar vaikas ir toliau išliks nerimastingas ir baimingas. 
Kartais tėvai, ypač jei jie patys nerimastingi, stengiasi labai apsaugoti savo vaikus ir neleidžia jiems patiems 
įveikti savo baimių. Kai kurie tėvai stengiasi kiek galima labiau apsaugoti vaikus nuo bet kokio susidūrimo 
su nemaloniu stresoriumi. Taip vaikas suvokia: „Pasaulis iš tiesų yra pavojingas“ arba „Aš pats to niekada 
neįveiksiu“. Tėvų elgesio modelis. Jeigu patys tėvai yra nerimastingi ir paprastai savo baimes įveikia 
vengdami juos gąsdinančių dirgiklių, vaikai taip pat gali lengvai perimti šį tėvų elgesio būdą. Tai nereiškia, 
jog tėvai atsakingi už savo vaikų baimes, tačiau tam tikri pačių tėvų nerimo įveikos būdai gali dar labiau 
sustiprinti nerimastingą vaiko elgesį. B. Valman (2013) rašo, kad vaikai dažniausiai nerimąstinga elgesį 
perima iš savo mamų pateikdamas pavyzdį jeigu mama nemėgsta arba bijo vabalų arba tam tikro garso ir 
savo nepasitenkinamą rodo prie vaiko, vaikas pradeda vengti taip pat tų objektų.  
Stresoriai. Kiekvienas vaikas gyvenime susiduria su vienokiais ar kitokiais stresoriais. Tai artimo 
žmogaus mirtis, persikraustymas į naują gyvenamąją vietą, išsiskyrimas su tėvais, konfliktai su draugais ir 
pan. Kai kurie vaikai išgyvena labai sunkias situacijas: smurtas šeimoje, tėvų skyrybos, priekabiavimas 
mokykloje, įvairūs nelaimingi atsitikimai ir pan. Vieni vaikai lengviau susidoroja su įvairiais rūpesčiais, kiti 
– sunkiau. Jeigu vaikas iš prigimties yra jautresnis ir nerimastingesnis, įvairios stresinės situacijos gali turėti 
jam didesnį neigiamą poveikį nei kitiems vaikams ir gali dar labiau sustiprinti vaiko nerimą. P. Dilbon 
(2007) pateikia informacija kad vaikui padedant nugalėti savo baimes jos gali išnykti iki mokyklos bet 
neretai vaikai patyria stresą ir darželinukai neišvystę efektyvių įgūdžių kaip susidoroti su jaučiamu stresu jie 
gali regresuoti. Regresas dažniausiai matomas tiems vaikams kurie yra paguldomi į ligoninę. 
Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinė baimių atsiradimo priežastis yra vardijama autorių, kaip 
vaiko nesaugumo jausmas. Tačiau prie baimių atsiradimo gali prisidėti ir paveldimumas, neigiamos mintys. 
Ypač didelę reikšmę vaikų baimei turi tėvai tai yra per didelis vaiko rūpinimasis ir jo saugojimas, tėvų 
elgesys, kaip jie elgiasi stresinėse situacijose. Didelę reikšmę vaikams daro mamos, jai jos savo baimę rodo 
vaikų akivaizdoje vaiko pasąmonė greitai tai įsimeną. Neretai vaiko nugalėtos baimės gali greitai 
atsinaujinti autorių pastebėta, kad baimės atsinaujina tuo metu kai vaikas yra paguldomas į ligoninę. Taip 
pat baimės atsiranda, atsinaujina ir stiprėja tuo metu, kai vaikai mato šeimoje smurtą ir net jį pajaučią, 
skyrybų metu jas gali sukleti mylimo, artimo žmogaus mirtis. Vaikams reikia sudaryti kuo palankesnes 
sąlygas ir suteikti saugumą, kad jis kuo mažiau patirtu neigiamų situacijų. 
 
Baimių neigiamas poveikis 
N. Fox, J. Shonkoff (2011) rašo, kad suaugusiems svarbu ne tik užtikrinti jaunų vaikų saugumą ir saugią 
aplinką kurioje auga, mokosi bet ir plėtoti jų sveiką mąstymą ir kūną. Tai yra gerai ne tik vaikams bet ir 
grindžią stiprų pamatą klestėti darnioje visuomenėje. Mokslas rodo, kad vaikai susiduriantis su smurtu ar 
kitomis trikdančiomis aplinkybėmis gamina išliekanti baimės ir lėtinio nerimo jausmą, kuris gali turėti 
neigiamas pasekmes besivystančioms vaiko smegenims. Nors kai kurie patyrimai yra vienkartiniai reiškiniai 
kiti gali pasikartoti ir neišnykti ilgą laiko tarpą. Visi neigiami potyriai turi neigiamą poveikį vaikams ateityje 
ypač tai paveikia vaiko mokymasį, problemų sprendimą, ir bendravimą su kitais bendruomenės nariais. 
Tinklarištyje phobiafears.com (2012) rašoma, kad kai vaikai negalintis įveikti tamsos baimės iki 
subrendimo, baimė virsta fobija tai gali tapti didelę kliūtimi pasireiškianti stresu, ir sumažina žmonių 
produktyvumą. J. Goldberg (2015) teigia, kad lėtinis nerimas gali turėti tiek daug įtakas, kad gali sutrikti 
apetitas, gyvenimo įpročiai, santykiai su artimaisiais, miegas, darbo rezultatai. Negydant ir nemokant vaiko 
įveikti baimių ir susidoroti su juntamu nerimu augantis ir bręstantis asmuo gali nebesusidoroti su jį 
persekiojančiu jausmu pradeda siekti palengvėjimo žalingais įpročiais tokių kaip persivalgymas, alkoholis, 
cigaretės, narkotikai.  
Lėtinis nerimas ir emocinis stresas gali sukelti sveikatos problemų. Problema atsiranda tada kai kovojama 
arba bandoma pabėgti nuo kasdienio nerimas. Bandymas kovoti arba bėgti sukelia organizmo parasimpatinės 
nervų sistemos išleistą streso hormoną, tokį kaip kortizolis. Streso hormonai gali didinti cukraus kiekį 
kraujyje ir trigliceridų. Nerimo ir streso metu išlaisvinti hormonai gali sukelti fizinę reakciją, tokias kaip: 
pasunkėjas rijimas, galvos svaigimas, burnos džiuvimas, greitas širdies plakimas, nuovargis, galvos 
skausmai, nesugebėjimas susikoncentruoti, irzlumas, raumenų skausmai, įtampa, šleikštulys, nervingas, 
greitas kvėpavimas, dusulys, prakaitavimas, drebulys ir trūkčiojimas. Jai per didelis hormonų kiekis yra 
nesumažinamas fizinių krūvių, lėtinio nerimo ir streso hormonai žmogus gali turėti rimtų fizinių pasekmių, 
įskaitant: susilpnėjusi imuninė sistema, virškinimo sutrikimai, trumpalaikis atminties praradimas, 




Apibendrinant galima teigti, kad baimės turi didelės neigiamos įtakos vaikams ne tik tuo metu kai ją 
jaučia bet ji gali vaikui pakenkti tolimesniuose gyvenimo tarpsniuose. Baimės paliečia vaiko santykius, 
bendravimą, nerimastingu vaikų savivertė  yra labai žema, vaikams yra sunkiau tyrinėti aplinką. Kai vaikas 
jaučią baimę jis gali tapti pasyvus, apatiškas bet gali pasitaikyti ir tokių variantų, kad vaikas tampa 
nerimąstingas,  irzlus, jiems yra sunkiau susikaupti. Nemažinamos baimės paliečia ir organizmą netik 
suaugę bet ir vaikai lėtinio nerimo metu jaučia tokis neigiamus organizmo sutrikimus, kaip virškinimo 
sutrikimai, susilpnėjusi imuninė sistema.    
 
Baimių mažinimo būdai 
Pasak S. W. Garber, R. F. Spizman (1993), G. Goetze, A. Myers-Walls (2004), tinklaraščio 
caringforkids.cps (2010), tinkamai reaguojant į vaiko baimes galima jas sumažinti. Autoriai pateikia kelis 
baimių mažinimo būdus: 
Negalima menkinti vaiko baimių. Suaugusieji, komentuodami vaikų baimes, neretai sumenkina vaikų 
baimes. Vaikų negalima erzinti dėl jų baimių jie gali užsiverti savyje. Vaikui būtina žinoti, kad suaugusieji į 
juos žiūri rimtai. Su vaiku taip pat galima kalbėti apie savo baimes. Vaikai taip pat turi žinoti, kad 
susaugusieji taip pat bijo kaip ir jie, ir jiems svarbu pamatyti kaip suaugusieji susitvarko su juos užplūdusia 
baimę. Reikia papasakoti vaikui ką suaugusieji jaučia bijodami ir ką daro, kai juos užplūsta baimės jausmas.  
Negalima vaiko versti susidurti su savo baimę. Pavojaus kyla tada kai baimės vaikui atskleidžiamos  iš 
karto vienu metu. Jeigu dėl kažkokios priežasties vaiko baimės neišsisklaido,  
greičiausiai tokiu atveju baimė yra stipriai įsigalėjusi ir sunkiai pasiduodanti. Jeigu vaikas bus verčiamas 
glostyti šunį tuo metu kai jis panikuoja tokiu atveju baimė niekur nedings. Kaip rezultatas vaikas gali bijoti 
dar labiau šunų kito susitikimo metu. Tėvai gali padėti vaikams nugalėti savo baimes skaitant jiems knygas, 
išgalvojant istorijas, vaidinti tam tikras situacijas. Monstro piešimas gali padėti išreikšti savo baimę ir padeda 
suprasti, kad jo baimės objektas nėra tikras.  
Nereikia prisitaikyti prie baimės. Dauguma šeimų vengia situacijų kuriose reikia prisiimti atsakomybę ir 
neapdairiai padeda vaikams išlaikyti savo baimes. Vienintelis būdas padedantis nugalėti baimę su ja susitikti 
akis į akį. Baimės pakyla ir tada nuslūgsta jeigu lauki pakankamai ilgai. 
Vaikui geriausia parama yra surengti akistata su jo baimę.  
Nereikia per daug jautriai reaguoti į vaikų baimes. Tyrėjai pabrėžia, kad šis punktas pritaikytas tiems 
suaugusiesiems, kurie taip pat, kaip ir vaikas bijo tos pačios situacijos arba objekto. Vaikiai puikiai skaito 
suaugusiųjų kūno kalbą. Kol suaugusysis sako, kad viskas yra gerai  bet jo ranka stipriai spaudžia vaiko 
ranką ir balse jaučiamas drebulys siunčia skirtingą žinutę vaikui. Šiame procese vaikas išmoksta ir supranta 
kad kažko reikia bijoti. 
Paruošti vaikus naujiems įvykiams. Kai yra žinoma, kad vaikas turės patirti naujus įvykius  reikia jį 
paruošti naudojant knygas, filmus. Jeigu vaikui reikia keliauti į ligoninę vienas iš geriausių būdų su juo kartu 
pažaisti, kad jie yra ligoninėje jeigu yra galimybe su vaiku kartu aplankyti ligoninę.  
Padėti vaikui susidoroti su savo baimėmis. Kai vaikas bijo jis nesupranta kas jam darosi ir kas per 
jausmas juos užplūdo. Vaikai gali pradėti galvoti, kad jiems yra kažkas blogai ir jie nežino, kaip tą jausmą 
nugalėti. Su vaiku reikia kalbėti apie baimės jausmą. Pastebėjus, kad vaikas gali jausti baimę ar jis yra 
nerimastingas reikia su juo pasikalbėti apie jausmus kuriuos jis dabar patiria. Kai su vaiku kalbama apie 
baimės jausmą, vaikas yra išmokamas kalbėti apie visus patiriamus jausmus. Kai yra matoma, kad vaikas 
bijo, vaikui reikia leisti išsipasakoti dėl ko jie bijo. Reikia vaikui sudaryti fiziškai saugia aplinką ji 
apkabinant laikant jo ranką arba tiesiog būti šalia jo. Taip pat galima jį išmokyti ilgo gilaus kvėpavimo, kuris 
numalšintu jo nerimą. 
M. Jellinek, B. Patel (2002) ir kiti nurodo, kad su baimėmis padeda susidoroti ir tokie veiksmai, kaip 
skaitymas ar pasakojimas apie vaikus kurie nugalėjo savo baimes. Vaikams gali padėti įveikti baimes bet 
koks teigiamas paskatinimas už bet kokias pastangas, kurias vaikas įdeda kovodamas su jomis. Bijančiam 
tamsos vaikui be naktinės lemputės galima nupirkti žibintuvėlį su kuriuo jis galėtu naktį apžiūrėti savo 
kambarį ir daiktus kurie jį supa. Žibintuvėlis gali padėti kontroliuoti baimę. Vaikas apimtas baimės ir 
jausdamas didelį nerimą neretai yra labai agresyvus. Autorių teigimu svarbu nubrėžti aiškia ir saugia 
kontrolę bandant suvaldyti vaiko agresija. Vaikai jaudinasi jeigu jų niekas nesustabdo, kai jie būna grubūs, 
net jai jie skundžiasi kad kažkas darosi. Autorės pabrėžia kad mušimas taip pat gali juos gąsdinti ir sukelti 
pykti, net jai jie to nerodo tuo metu. Mažinant baimes vaikui gali padėti pakartotinis trumpas paaiškinimas 
kas yra tikra, o kas ne. Negalima vaiko gėdinti dėl jo baimių. Kartu su vaiku reikia pagalvoti, kas ji galėtu 




Tamsos baimė. Prieš miegą autorės pataria apkabinti vaiką. Svarbu juos palenkti į savo pusę, nenusileisti. 
Palikti šviesą koridoriuje arba vaiko kambaryje įtaisyti naktine lemputę. Būti šalia vaiko, kol jis užmigs. 
Svarbu pačiam vaikui nuspręsti, kada jam nebereikia naktinės lemputės. 
Atsiskyrimo baimė. Pasikalbėti su vaiku apie naujas vietas. Pasiūlyti vaikui aplankyti darželį ir ten 
praleisti laką su juo. Prieš paliekant vaikus vienus įtraukti juos į veiklą bet būtinai su juo atsisveikinti 
nepabėgti neatsisveikinus su juo. Atsisveikinant galima naudoti rankos paspaudimą arba švelnu apkabinimą. 
Būtina išsiaiškinti per kiek laiko vaikas nusiramina, dažniausiai tai trunka kelias minutes. L. Rodgers (2013) 
siūlo susigalvoti atsisveikinimo ritualą. Svarbu vaikams nemeluoti, kai jie yra paliekami, o sakyti tiesą - 
tokiu būdu vaikai pasitikės ir nejaus nerimo.   
Kaukių baimė. Literatūros apie šią baimės formą yra mažai. L. Fritscher (2014), teigimu vienas geriausiu 
būdu pašalinantis kaukių baimę yra kognityvinė elgesio terapija šios terapijos naudojamos dažnai ir yra 
veiksmingos. Terapijos metu yra mokoma tyrinėti savo jausmus apie kaukęs ir pakeisti nusistačiusi neigiama 
požiūrį ir rasti kuo daugiau teigiamų požiūrių.  
Gyvūnų baimė. Kai vaikas bijo gyvūnų, ir jie yra šalia reikia paimti vaiką ir laikyti ji rankose. Kalbėti apie 
gyvūnus, kurių bijo vaikas. Stebėti tuos gyvūnus, kartu su vaiku. Komentuoti kitus žmones, kurie žaidžia su 
gyvūnais pasakoti vaikui, kaip gražiai gyvūnas žaidžia su jais. Svarbu leisti vaikams auginti maža švelnų 
gyvūnėli namuose, kad būtu vaikui lengviau jausti prie gyvūnų suaugus. 
Garsų baimė. Kai vaikas išsigąsta staigių garsų jį reikia apkabinti ir paguosti. Su išsigandusiu vaiku 
kalbėti švelniai ir pasakyti jiems, kad jis yra saugus. Pasakyti vaikui garso sukėlimo šaltinį taip pat leisti 
paliesti vakuumini siurblį, virdulio ar kita išgąsdinusio garso šaltinį, kai jis yra išjungtas.   
Vaiduoklių/pabaisų baimės. Nugalėti pabaisų ir vaiduoklių baimę padeda naktinės lemputės. Taip pat 
pasikalbėti su vaiku apie vaiduoklius ir keistus šešėlius išklausyti jį. Autorės pataria naudotis savo vaizduotę, 
taip sukuriant savo draugiškus vaiduoklius arba juokingus monstrus. 
 
Šeimos įtaka mažinant vaikų baimes 
J. Hudson (2014) teigimu, supratimas, kuris tėvų elgesys padidina vaiko rizika vėliasneme amžiuje turėti 
emocinių sveikatos problemų, turi tiesioginę reikšmę ankstyvai intervencijai. Autorės rezultatai rodo, kad 
mažinant per daug didelį vaiko saugojimą ir sumažinant tėvų nerimastingumą būtu galima užkirsti kelia 
vaikų veliasnioms emocinėms problemoms. Teoriniai modeliai rodo, kad vaikų auklėjimo strategijomis turi 
būti siekiama vaiką slopinti, tačiau empiriniai duomenys dar iki galo neištyrė šios minties ir tai reikštu, kad 
visi tėvai tūri mokėti naudotis strategija siekiant padidinti vaiko savarankiškumą, o ne perdėtai ji saugoti. 
Autorės manymu vis dėlto, lieka argumentas,  konkrečiai nukreipti tėvus orientuoti juos apie rizika, kuria 
vaikas patiria dėl klaidingo auklėjimo. Perdėtas saugojimas padidina, vaiko slopinimą ir nukreipia vaiką į 
labai pavojinga būseną. Anot T. Ollendick, N. King ir kitų (1994) surinktų duomenų, tėvų elgesys užimą 
svarbų vaidmenį plėtojant vaikų baimes. Tai ypač pasireiškia kai tėvai rodo per dideli nerimo ir streso lygį 
kurį demonstruoja vaikų akivaizdoje medicininių procedūrų metu. J. Hudson (2014) teigia, kad vienas iš 
pagrindinių veiksnių įtakojantis vaiko nerimo lygi priklauso nuo to kaip vaikas vengia baimingų situacijų. 
Tėvų elgesys toks kaip perdėta apsauga kuri įdiegia prisitaikyma arba sustiprinto vengimo strategija, tikėtina, 
kad turės įtakos palaikant ir vystant nerimo sutrikimą. Perdėtas tėvų rūpinimasis vaiku, inicijuoja ir sumažina 
vaiko susitvardimo galimybes ir požiūri į naujas ir galimai baimingas situacijas. Per daug tėvų saugomi 
vaikai turi mažiau galimybių tramdyti savo elgesį prie įsivaizduojamos grėsmės, mažiau galimybių išmokti 
tiksliai nustatyti grėsmę naujose situacijose ir jiems yra sunkiau susidoroti sudėtingose situacijose.   
Kitas auklėjimo stilius, kuris turi neigiamos įtakos yra kritiškas auklėjimas.  Kritinis auklėjimas yra 
susijęs su depresija  bet gali sukelti ir nerimą. Nerimastingų tėvų, taip pat ir tėvų su perdėtu rūpinimusi, 
kritišku mąstimu poveikis vaikams gali paūminti vaiko temperamentą.  
Nesaugus tėvų ir vaikų prisirišimas taip pat yra apibrėžiamas kaip rizikos veiksnys nerimo sutrikimo 
vystimuisi. Prisirišimas yra apibrėžiamas, kaip artimas, asmeninis emocinis ryšys, kuris susidaro tarp vaiko ir 
globėjo. Nesaugus prisirišimas, priešingai nei saugus prisirišimas, yra tas kuriame vaikas patiria globėjo kaip 
nenuspėjamo arba nepatiria komforto jausmo susijusio su vaiko ir globėjo ryšių. Nesaugus prisirišimas 
atsiranda tada, kai globėjas nereaguoja, neatsako į  suaugusiam atrodančius nereikšmingus vaiko poreikius. 
Nesaugus prisirišimas yra siejamas su nerimu ir depresija. Vaikai dėl nesaugaus prisirišimo negali kurti 
tinkamu emocijų reguliavimo įgūdžių arba teigiamo savęs suvokimo. Anot P. Muris (2007), ankstyvajame 
amžiuje palaikant ryšius su pirminiais globėjais  vaikai plėtoja lūkesčius apie savo globėjų prieinamumą, 
kurių pagrindinis pavyzdys yra tarnauti šeimai dėl savęs ir kitų. Kai patirtis veda prie lūkesčių, kad globėjai 
bus mylintis ir atsiliepiantis, vaikai plėtos savojo aš pavyzdį kad jie yra mylimi ir vertinami ir į kitus asmenis 
žvelgs kaip į šiltų ir mylinčių. Šis pasitikėjimas leidžia vaikams vystini saugumo jausmą kurio vaikai ieško 




suprasti, kad kai jie jaučiasi blogai globėjai jiems padės. Priešingu atveju jeigu vaikai jaus, kad globėjai juos 
atstumia ir vaikai negali pasikliauti globėjais jie pradeda vystyti save kaip nemylima ir atstumta asmenybę to 
pasėkoje vaikai aplinkui mano, kad visi esantis aplinkui nemėgsta ir vengia jo. Tokie vaikai nesitiki iš tėvų 
palaikymo ir išsiugdo supratimą, kad jų niekas neapgins, kai jiems grės pavojus to pasėkoje nesaugumo 
jausmas jiems sutrukdys susidoroti su savo baimėmis. Tokie neigiami santykiai su tėvais gali turėti ateityje 
neigiamų bendravimo pasekmių susijusiu su kitais asmenimis. D. Mickevičiūtė (2013) pateikia kelis 
variantus, kuriuose atsispindi vaikų elgesys, kai jie yra netinkamai auklėjami. Autorė pabrėžia, kad 
didžiausia įtaka vaikams teikia mama ir neretai jos elgesys ar veiksmai iššaukia neigiamas vaikų emocijas. 
Nesaugių ir priešiškų vaikų motinos yra nerimastingos arba neiškart reaguojančios į vaiko signalus. Paprastai 
tokių vaikų motinos jais rūpinasi nenuosekliai, jos nereguoją į vaiko prašymus iškarto. Vaikas prisitaikė prie 
tokių sąlygų, kai niekada negali būti tikras, kaip sureaguos mama, kai jos reikia. Todėl, net ir žaisdamas, jis 
negali atsipalaiduoti, nes akies krašteliu turi stebėti, ar mama dar čia. Atrodo, kad mažylis jaučiasi labai 
nesaugus tokiame pasaulyje, kur nieko neįmanoma numatyti iš anksto, todėl jaučia didelį nerimą.  
Dezorganizuoto vaiko elgesys formuojasi tada, kai jis jaučia baimę bendraudamas su pagrindiniu globėju. 
Tai gali nutikti dėl motinos elgesio, pavyzdžiui, jei ji smurtauja, arba dėl jos vidinės būsenos, kai ji išgyvena 
intensyvų siaubą, baimę ir bejėgiškumą. Tokius jausmus gali kelti neseniai patirta trauma, patirta praeityje, 
bet iki šiol neišspręsta. Įprastai mama kūdikį, išgyvenantį stresą, nuramina, tačiau šiais atvejais ji kartu kelia 
ir siaubą vaikui. Taigi mažylis vieną žmogų mato ir kaip grėsmės, ir kaip ramybės šaltinį, kuriuos jam sunku 
suvokti, juo labiau – suprasti, kaip elgtis ir kur ieškoti nuraminimo. 
C. Schaefer, H. Millma (1994) teigimu, vaikams didelę įtaka daro ir tėvų konfliktai. Įtemptas ir užsitęsęs 
mūšis tarp tėvų, brolių, seserų ar netgi tarp tėvų ir vaikų sukuria įtempta atmosferą. Nuolatiniai 
„karšti“ argumentai skatina vaiko nesaugumą. Nesaugus vaikai mažiau sugeba valdyti įprastas vaikiškas 
baimes. Netgi kiekvienos dienos finansiniai ir socialinės problemos gali gąsdinti vaiką. Jautresni vaikai 
dažnai jaučiasi prislėgti šeimos problemų, kurių jie negali suprasti arba klaidingai supranta esama beviltiška 
situacija. Šis jausmas didėja, jei tėvai nesuvokia ir nepajėgia išspręsti iškilusių problemų. Autoriai taip pat 
pažymi, kad neretai tėvai yra kalti dėl vaikų baimės einant į mokyklas ir darželius. Priežastis kodėl vaikai 
bijo švietimo institucijų yra ta, kad tėvai vaikams leidžia neiti į jas neretai neėjimą į mokykla jie naudoja, 
kaip apdovanojimą taip pat tai sustiprina neapdairus vaikų palikimas namie ir leidimas jiems linksmintis 
juose. Toks tėvų atlaidumas susijas su jų vaikų baimėmis iššaukia vaikų  priemone paveikti kitus ir 
manipuliuoti savo baimėmis. Vaikų manipuliavimas savo baimėmis vėlesniu laikotarpiu gali paveikti vaiko 
baimę ir ji pradeda vystytis, kaip įprotis leidžiantis manipuliuoti kitais bet toks būdas neleidžia sumažinti 
baimės, o tik leidžia jai didėti.  
Tėvų klaidos padedant vaikams nugalėti baimes. G. Jurkevičienė (2014) išskyrė didžiausias klaidas, 
kurias daro tėvai bandydami padėtis vaikams nugalėti jų baimes:  
Įmeta vaiką per prievartą į baimę keliančią situaciją. Kartais tokia taktika suveikia, bet daug dažniau 
vaiko baimė sustiprėja keleriopai. Be to, vaiko pasitikėjimas tėvais susvyruoja, pasaulis tampa dar labiau 
nesaugus gyventi. Pastiprina vaiko vengiantį elgesį, pvz.: vaikas atsisako kilti liftu, nes bijo uždarų erdvių, 
tėvai sako: ,,Tai gerai, gal ir baisus tas liftas, užstrigti galima, tu visą laiką lipk laiptais“. Taip vaikui 
užsifiksuoja, kad jo baimė reali, tėvai ją palaiko. Tada vengiantis elgesys yra įtvirtinamas ir kartojasi. Bando 
loginiais argumentais vaiką įtikinti, kad nėra ko bijoti. Tačiau baimė kyla iš tos žmogaus dalies, kurioje nėra 
logikos, todėl loginiai argumentai yra neveiksmingi ir priešingai parodo, kad Jūs nesuprantate vaiko. 
Sumenkina vaiko baimę. Tokie tėvų pasakymai dar labiau sumenkina vaiko savivertę. 
Ugdymo įstaigos vaidmuo mažinant vaikų baimes. Child Care Education Institute (Edukacinis vaikų 
priežiūros institutas, 2008), pateikia informacija kokios yra darželio auklėtojos pareigos. Pagrindinis darželio 
auklėtojos tikslas yra vesti vaikus, orientuoti juos į naujus dar neatpažįstamus jiems kelius. Taip pat 
apsaugoti juos nuo žalos ir mokyti juos apsisaugoti. Darželio auklėtojų mokymai yra paremti tuo, kad jie 
suteikia vaikui reikalingu jo veiklai medžiagų, kad vaikui veikla būtų patrauklesnė. Auklėtoją turi sudaryti 
vaikui tinkamą aplinką, kad mokymasis būtų lengvas ir smagus. Auklėtojos taip pat turi klausytis ir 
išklausyti vaiką. K. Debord (1993) pateikia būdus, kurie padeda vaikui greičiau nusiraminti po atsiskirimo 
nuo tėvų. Auklėtoja turi suteikti kiekvienam vaikui dėmesio nors kelias minutes su juo pasikalbėti ir jo 
išklausyti, vaikas turi suprasti, kad jeigu tėvu ir nėra šalia jis gali tikėtis pagalbos iš auklėtojos. Auklėtojai 
svarbu vertinti kiekvieną vaiką tiek žvilgsniu, tiek žodžiais nes tik tokiu būdu vaikas supranta, kad jis yra 
matomas ir svarbus. Auklėtojos tikslas darželyje ne tik mažinti nerimą žodžiais, dėmesiu ir žvilgsniu bet ir 
sudaryti tinkamas sąlygas darželio grupės aplinkoje. Autorė pabrėžia, kad vaikas patirtu kuo mažiau streso 
patalpa kur vaikas būna dažniausia turi būti pritaikyta taip, kad vaikai galėtu laisvai judėti, veiklos sritis 
aiškiai išdėstytos, triukšmingos vietos butų atskirai nuo tylių. Dienos veiklos turi būti planuojamos nuo 




ko tikėtis kiekvieną dieną. Jeigu vaikas darželyje yra agresyvus, neramus netgi išdykęs ir nepaklusnus tai gali 
būti požymiai, kad vaikas jaučia nerimą ir baimę. Auklėtojų tikslas tokiam vaikui suteikti papildomą 
komfortą ir duoti daugiau dėmesio diskutuojant apie jo patiriamą baimę, nerimą. Auklėtoja turi sudaryti 
vaikui toki požiūri, kad darželyje jis yra saugus ir jam visada bus padėdama. Auklėtoją vaikui, kaip pagalbą 
gali paprašyti nupiešti savo baimę ir vaikui paaiškinti, kad jis neturi ko bijoti.  
M. Jalongo (2014) teigia, kad mokytojai mokantis vaikus apie gyvūnus, apie gyvūnų elgesį, gyvenimą, 
aiškinantis, kaip reikia jais rūpintis, juos prižiūrėti gali sumažinti vaikų baimę jiems ir net ją visai pašalinti. 
Mia. Merkurio, A. McNamee (2008) ištyrė, kad knygos, kurių sudėtyje yra įdomių istorijų ir vaikai yra susiję 
su tomis istorijomis, tose knygose yra naudingų faktų ar informacijos kuri pateikta smagiai ir joje yra 
spalvingu paveikslėlių yra gera pradžia pradėti padedant vaikams mažinti jų baimes. Autorių teigimu, 
istorijos susijusios su gyvūnais yra geriausios jauniems skaitytojams tokių būdu jie gali susipažinti su 
gyvūnais nejaučiant baimės. Svarbu kad kiekviena knyga atitikta vaiko baimės kriterijus ir joje būtų baimės 
nugalėjimo būdas. Dauguma vaikų darželių mokytojų, planuoja specialią veikla, kurios metu bando įtraukti 
tėvus ir vaikus pirmąją savaitę. Šiuo būdų jie siūlo puikia galimybę vaikui jaustis patogiai naujoje aplinkoje, 
susitikti savo klasiokus ir susipažinti su būsima mokytoja esant šalia tėvams taip sukeliant mažiau streso ir 
nerimo jiems. Tinklaraščio teigimu, kai kurie vaikai jaučia didelį jauduli eidami į darželį bet jie greitai ir be 
jokių problemų prie jo adaptuojasi. Kiti vaikai šia adaptacija pereina nelengvai tokius vaikus užplūsta 
daugybę nerimastingų klausimų „Ar aš susidraugausiu. Ar aš pasiklysiu?“. Vaikui išreiškiant baimę reikia į jį 
įsiklausyti ne tik tėvams bet ir auklėtojoms. S. Crosser (2008) teigia, kad auklėtojos vaikams gali padėti 
nugalėti baimes pasitelkiant šešias taisykles. Tai apima grupę veiksnių.  
Žinojimas apie vaiko vystimosi individualizuotas baimes. Bendravimas su tėvais apie etninius, kultūrinius 
nuostatus ir vertybes, kurios gali turėti įtakos vaikui. Turint kuo daugiau žinių apie vaiką auklėtojai gali 
rengti užsiėmimus atsižvelgiant į vaiko poreikius nesukeliant jiems baimės ir nerimo.  
Savarankiškumo skatinimas. Siūlyti autentiška pasirinkimą, kai tik įmanoma. Kai vaikui yra siūlomas 
pasirinkimas ir  vadovaujamasi tuo vaiko pasirinkimu, mes padidinam  ir sustiprinam vaiko savarankiškumą.  
Išankstinis vaiko parengimas, potencialiai baimę skatinančiai situacijai. Pastebėjus, kad artėjantis 
renginys ar lankytojas gali sukelti vaikams baimę, paruošti juos iš anksto. Atsakyti į klausimus ir apibūdinti 
programą, kurios bus laikomasi. Pasiūlyti vaikams pasirinkimą bendrauti ar tiesiog stebėti. Apibūdinti 
priemones, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti saugumą. Auklėtojas vaikams turi pasirodyti, kaip 
džiuginantis, faktiškas ir ramus. Autorė išskiria pagrindinius vizitus, kurie gali sukelti vaikams didžiausia 
baimę: gyvūnai, išvykos, uniformuoti lankytojai, pakaitiniai mokytojai, triukšmingos šventės. 
Komforto ir saugumo suteikimas. Kai vaikas yra saugus ir jis tai žino, jis gali būti skatinamas, bet 
neverčiamas užsiimti bet kokia veikla ir mokomas susidoroti su baimingais veiksmais, kurie jam atrodo 
pavojingi. Pas vaiką turi dominuoti du žodžiai patikimumas ir pagarba. Anot S. Miller, E. Church (2015), 3–
4 metų vaikams komforto gali suteikti ir bet koks jam mielas daiktas iš namų. Taip pat šio amžiaus vaikams 
nerimą sumažinti gali ir pažystamas žmogus pvz.: į ta pačia grupę eina jo kiemo draugas. 
Susidorojimo strategijos modelis. Esant darželyje vaikai imituoja mokytojo žodžius ir manierą, todėl 
neretai vaikai perimą auklėtojos būdą net jai tai yra susiję su baimingomis situacijomis, vaikai perima 
auklėtojos sprendimą ir būda, kaip jos bando susidoroti su baimę. Net ir auklėtojos turi išlikti išore ramios ir 
pasitikėti savimi. Kai vaikai jaučia baimę jie turi turėti asmenį kuriuo jie gali pasitikėti. 
 
Išvados  
1. 3–4 metų vaikų baimės yra specifinės ir laikui bėgant laikui daugelis baimių savaime išnyksta. Tačiau dėl 
tam tikrų situacijų (vaiko palikimo darželyje, tėvų abejingumo, ypatingų stresinių situacijų) vaiko baimės 
gali vystytis ir pereiti į fobijas. To pasekoje vaikai tampa pasyvūs arba nerimastingi, pikti, apatiški, jiems 
sunkiau susikaupti. Kylančios baimės trukdo vaikui vystyti savo savarankiškumą, bendrauti su kitais 
vaikais. Svarbu baime slaiku pastebėti ir jas koreguoti.  
2. Nėra vieno ir universalaus būdo padėti vaikams sumažinti baimes, tai yra ilgas ir daug kantrybės 
reikalaujantis procesas, į kurį turi įsitraukti tėvai ir auklėtojai bendromis pastangomis. Šeimos ir 
pedagogai turi būti susipažinę su vaikų baimių mažinimo strategijomis, bendradarbiauti tarpusavyje šiame 
procese. Baimių mažinimas įmanomas bendromis pastangomis.  
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EXPRESSION OF 3 – 4 YEAR OLD CHILDREN’S FEARS IN PRE-SCHOOL EDUACATION INSTITUTION 
Summary 
Children’s fear is a worrying phenomenon for parents. Educators and parents’ aim is to raise children as self-  
confident individuals. Courage, determination, confidence these are the features that can help a person to adapt better in 
the society. It should be noted that some of the little ones become reticent, shy, disobedient and rebellious after they 
start to attend pre-school, or face new people. Fears can interfere with people trying to integrate into the social 
environment. Children may be afraid of different things, and the reasons of their anxieties may be very different, but it 
is important for the parents to pay attention and not to expect that children will “grow out” of their fears. It should be 
noted that a child’s anxiety may be overcome with the personal characteristics or surrounding support, but if a child's 
fear is ignored and a child is unable to cope with it, it can increase and grow into a phobia or complicate a child's 
socialization among peers and society. The problem of a research. Preschool-aged children’s phobias and fears are 
relevant in today's society, full of tension, and these issues require resolution. Information about how children’s fears 
can influence their psychological and physical health and successful socialization is important not only for parents but 




interested in children's experiences?” “What are the causes of child’s fear?” “How parents react to a child’s preschool 
distress?” “Have parents experienced fears themselves in their childhood?” “Do childhood fears have consequences in 
their lives?” Aim of the research is to figure out the answers to these problems and perform theoretical and empirical 
analysis based on this work. This paper focuses on the most often experienced children's fear and anxieties, analyses 
possible ways to help children to identify, understand, appropriately express and manage their feelings. Objectives: to 
theoretically justify expression of pre-school aged children’s fears and anxieties and to reveal how it affects the 
individual development and socialization.  
Keywords: children‘s fears, overcoming fears, cooperation, education factors. 
 
 
  
